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1 Les investigations archéologiques menées préalablement à la mise en place du gazoduc
sur le territoire de Saint-Aubin-sur-Aire, ont révélé la présence au lieu-dit Varennes de
deux occupations, l'une attribuable à un habitat de La Tène finale, l'autre à une nécropole
du haut Moyen Âge. Le site s'étend au pied de la Côte des Bars, dans la haute vallée de
l'Aire, à l'extrémité méridionale du plateau du Barrois. Il  se développe à une altitude
moyenne de 330 m près d'un ruisseau affluent de la rive gauche de l'Aire et dans la zone
d'écoulement de la source de la Fontaine de Fot.
2 Les  sondages  ont  révélé  la  présence  de  vestiges  d'occupation  protohistorique ;  des
fragments de céramique protohistorique étaient épars dans un horizon gris-noir, à une
profondeur moyenne de 0,40 m. Les secteurs sensibles, délimités lors de la campagne de
prospection  ont  été  décapés  à  la  pelle  mécanique  à  godet  lisse,  jusqu'au  niveau
d'apparition des vestiges. Ce décapage portant sur 1 400 m² se présente sous la forme d'un
rectangle occupant la  totalité  de la  largeur de l'emprise du gazoduc (22 m) pour une
longueur d'environ 60 m.
3 La fouille a livré les vestiges d'un établissement rural de la fin de l'âge du Fer, inédit, se
développant hors emprise,  vers l'ouest et l'est.  Au nord et au sud, les limites du site
semblent incluses dans l'emprise de la zone décapée.
4 La stratigraphie montre, pour la partie nord du site et sous 0,25 m de terre végétale, une
couche de colluvions, constitués de sédiments argilolimoneux brun clair, d'une puissance
de 0,20 m à 0,30 m, qui recouvre les structures archéologiques creusées dans un substrat
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calcaire altéré. Dans la partie sud du site, par contre, le substrat apparaît directement
sous l'horizon de labours, à 0,25 m de profondeur seulement.
5 Les vestiges archéologiques apparaissent à une profondeur moyenne de 0,35 m à 0,40 m et
forment un horizon unique d'une dizaine de centimètres d'épaisseur au maximum. Il
s'agit d'une part,  d'une nappe très organique comprenant de nombreux fragments de
céramiques, particulièrement importante dans la partie est de la zone décapée, et d'autre
part de plusieurs séries de trous de poteau. Le site apparaît recoupé par des tranchées de
drainage moderne et par un ancien chemin empierré.
6 Les seules structures repérées sont des trous de poteau formant quatre alignements. Il n'a
pas été pas possible d'y reconnaître des plans de bâtiments. Trois concentrations de petits
creusements assimilables à des trous de poteau (seize éléments participant de quatre
alignements) ont été mises en évidence dans la moitié sud de la zone décapée, sans que
l'on puisse les relier à un plan de bâtiment ou d'aménagement clairement définissable.
7 Les fosses de creusement qui se distinguent du sédiment encaissant argilocalcaire par
leur comblement de limon gris-noir,  riche en charbon de bois,  présentent parfois  de
petites pierres frustes ayant contribué au calage des poteaux.
8  Mobilier métallique 
9 Le mobilier recueilli provient presque exclusivement de la couche d'occupation qui a été
fouillée  finement  et  échantillonnée par  carrés.  Quelques  éléments  ont  également  été
découverts lors de la fouille du trou de poteau St. 7 et au cours de la prospection au
détecteur de métaux.
10 Une douille conique en fer de javelot a été découverte en zone 57.  Deux exemplaires
identiques ont été trouvés à Boviolles, Meuse (voir Lepage, 1985 : 106-22).
11 Un fragment probable de lingot de fer, de type currency bar à soie carrée, a été recueilli en
zone 28.
12 Cinq potins en bronze de la cité des Leuques ont été découverts lors de la prospection. Ces
potins portent au revers une tête diadèmée à gauche et, à l'avers, un sanglier-enseigne à
gauche avec des ornements entre les pattes.
13 Un fragment de bracelet (?), de section ronde avec décor cannelé, ainsi qu'un anneau de
bronze (hors structure) ont été ramassés en surface.
14  Le mobilier céramique 
15 Outre le corpus de poterie indigène, on recense des céramiques méditerranéennes. Les
amphores, exclusivement italiques, sont bien représentées parmi les formes céramiques
recueillies.  Un total de 16 bords ont été identifiés après recollage, essentiellement des
variantes des bords Dressel 1A et 1B.
16  Proposition de datation 
17 Plusieurs éléments indiquent une occupation du site durant La Tène finale II, soit entre 80
et 50 avant notre ère. La présence massive d'amphores vinaires est caractéristique pour
cette phase. La couleur noire a été particulièrement recherchée pour la céramique, soit
par la cuisson, soit par l'application d'une sorte de peinture. Cette peinture noire peut
être soit limitée à la partie supérieure du vase soit couvrir toute la surface extérieure.
18 Sur ce site  de Saint-Aubin,  de nombreux fragments de céramiques témoignent de ce
procédé.
19 GAZENBEEK Michiel
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20  (Fig. n°1 : Plan général du site) 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Plan général du site
Auteur(s) : INRAP. Crédits : INRAP (2001)
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